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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 妊娠初期の胎児において低酸素誘導因子HIF-1が制御する因子の検索
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 桃井伸緒 郷　勇人, 青柳良倫, 金井祐二
平成30 補助・助成
絨毛膜羊膜炎と子宮収縮抑制剤が胎児心
拍数・胎児行動に与える影響－羊胎仔実
験モデル
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 藤森敬也 経塚　標, 安田　俊, 平岩　幹
平成30 補助・助成 新生児慢性肺疾患におけるmiR-21の役割解明と臨床応用に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 郷　勇人 桃井伸緒, 橋本浩一
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究
「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研
究」門脈血行異常症
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 難治性
疾患等政策研究（難治性疾患
政策研究）
厚生労働省 滝川　一 小原勝敏, 他
平成30 国内共同研究
特定大規模施設における門脈圧血行異常
症の記述疫学に関する研究（定点モニタ
リングシステム）
大阪市立大学大
学院医学研究科 大藤さとこ
小原勝敏, 引地拓人, 高木忠
之, 渡辺　晃, 紺野直紀
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 アデノシンA2A受容体の分子イメージング：ファーストインヒューマン研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 石渡喜一
鷺野谷利幸, 石橋賢士, 豊原　
潤, 坂田宗之, 三品雅洋
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